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ENI HERLINA, 0942010018,  “PENGARUH KEMAMPUAN DAN MOTIVASI 
KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN”  (Studi Kasus CV. Mitra Setia 
Jaya di Sidoarjo).  
 
 
Setiap organisasi tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dengan 
mendayagunakan seluruh sumber daya manusia yang ada. Untuk mencapai maksud 
dan tujuannnya, departemen sumber daya manusia membantu para manajer untuk 
memperoleh, mengembangkan, mendayagunakan, mengevaluasi, memelihara, daan 
mempertahankan tipe karyawan yang tepat yaitu orang – orang yang mampu 
memberikan kontribusi pada pelaksanaan strategi dalam pencapaian tujuan secara 
lebih efektif dan efisien. CV. Mitra Setia Jaya merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang retail elektoronik dan di bidang jasa (mekanikal, elektrikal dan air 
conditioner). Oleh karena itu, peran aktif dari sumber daya manusia sangat penting 
dalam pencapain tujuan perusahaan. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah  
apakah kemampuan (X1) dan motivasi kerja (X2) secara simultan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada CV. Mitra Setia Jaya dan apakah kemampuan (X1) 
dan motivasi kerja (X2) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 
CV. Mitra Setia Jaya.  
Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
secara simultan dan parsial variabel kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan di CV. Mitra Setia Jaya. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel 
bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini sebanyak 13 kayawan bagian teknisi pada CV. Mitra Setia Jaya. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis yang 
digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda dengan 2 indikator. 
Hasil analisis dari penelitian ini adalah variabel kemampuan dan motivasi 
kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada bagian 
teknisi di CV. Mitra Setia Jaya di Sidoarjo. Untuk mengetahui pengaruh simultan 
maka menggunakan uji F dengan perolehan hasil kemampuan (X1) dan motivasi kerja 
(X2) nilai Fhitung 35,374 > Ftabel 4,10. Variabel kemampuan secara parsial mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai thitung = 7,980 > ttabel = 
1,812 sedangkan variabel motivasi kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap 




Kata Kunci : Kemampuan, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan 
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1.1 Latar Belakang 
Pada era globalisasi saat ini segala sesuatu berjalan dan berkembang 
dengan pesat. Perkembangan usaha yang semakin pesat menimbulkan 
pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi sehingga menciptakan 
persaingan yang semakin tajam dalam dunia usaha, keadaan inilah yang 
memaksa perusahaan untuk mengembangkan usahanya semaksimal 
mungkin serta mempertahankan kondisi perusahaan agar dapat berjalan 
secara efektif dan efisien.  
Dengan kemajuan teknologi serta penerapan metode yang baik, tidak 
akan ada manfaat jika perusahaan tidak memperhatikan sumber daya 
manusia. Perkembangan dunia bisnis dan organisasi tidak dapat dipisahkan 
dari perkembangan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan yang ingin 
meningkatkan kinerja harus mempunyai komitmen terhadap perkembangan 
kualitas sumber daya manusia, apalagi saat ini negara sedang mengalami 
krisis di semua sektor. Sumber daya manusia merupakan faktor penting 
yang mempengaruhi kinerja karyawan di suatu perusahaan.  
Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki peranan sentral dalam 
membentuk tim kerja yang kuat dalam perusahaan. Didasari bahwa 
memiliki karakteristik komplek, dinamis dan unik, sehingga dimungkinkan 
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terjadi berbagai hambatan dalam upaya untuk mengelolanya dalam 
mencapai tujuan perusahaan.  
Dalam pandangan Keith Davis dalam buku Mangkunegara (2010:13) 
faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 
(ability) yang terdiri Knowladge x Skill dan faktor motivasi (motivation) 
terdiri dari Attitued x Situation. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya 
manusia yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dalam 
perusahaan dan pemberian motivasi kerja yang cukup dari seorang 
pimpinan. Maka hal – hal yang berhubungan dengan peningkatan 
kemampuan karyawan dan motivasi kerja perlu mendapat perhatian yang 
sungguh – sungguh dari setiap pimpinan guna keberhasilan suatu 
perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri. Apabila 
kemampuan yang dimiliki karyawan diiringi dengan pemberian motivasi 
kerja yang cukup dari pimpinan perusahaan, maka karyawan tersebut 
diharapkan dapat menggerakkan dan mengarahkan segala sumber daya yang 
dimilikinya untuk mengotimalakan prestasi kerjanya. Untuk dapat 
mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang karyawan diperlukan 
pemahaman tentang kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang 
karyawan dalam suatu perusahaan.  
Selain itu, pencapaian kinerja karyawan dapat meningkat dengan 
melihat pemberian motivasi kepada karyawan, dalam perkembangannya 
motivasi kerja erat kaitannya dengan kemampuan. Tindakan pemberian 
motivasi harus menyesuaikan antara karyawan satu dengan yang lainnnya 
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dengan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan karyawan. Bukan berarti 
pimpinan perusahaan memberikan motivasi yang berlebihan terhadap 
karyawan tersebut, tetapi perusahaan mempunyai aturan dalam pemberian 
motivasi terhadap setiap karyawannya dengan alasan pencapaian tujuan 
perusahaan.  
Keberhasilan suatu perusahaan dapat terlihat dari tercapainya tujuan 
perusahaan tersebut. untuk itu, hal utama yang harus diperhatikan oleh 
seorang manajer adalah membangkitkan kinerja karyawannya. Peranan 
manajer sangat besar dalam memotivasi karyawan agar bekerja sesuai 
dengan program kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Para karyawan 
dalam perusahaan harus bekerja sama sesuai dengan perintah atasannya. 
Dimana setiap perusahaan memiliki standar penilaian kerja yang berbeda 
sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada perusahaan tersebut. 
CV. Mitra Setia Jaya ini adalah satu usaha yang bergerak di bidang 
jasa service Air conditoner, elektronik, dan jual beli alat-alat elektronik, 
untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba yang maksimal, 
dimana perusahaan sangat mengandalkan peranan aktif dari seluruh sumber 
daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dalam upaya untuk 
meningkatkan kinerja karyawan khususnya bidang teknisi yang berfungsi 
dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di lapangan 
yang berhubungan dengan permasalahan elektronik untuk kebutuhan 
operasional dan investasi sumber daya manusia menunjang pencapaian 
sasaran perusahaan secara maksimal efektif dan efisien. Pendapatan CV. 
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Mitra Setia Jaya mengalami penurunan pendapatan setiap tahunnya. Berikut 
ini berdasarkan bukti data jumlah karyawan bagian teknisi dan pendapatan 
CV. Mitra Setia Jaya di Sidoarjo setiap tahunnya, mulai dari tahun 2010 
sampai dengan 2012 yang dapat dilihat berdasarkan tabel 1.1 sebagai 
berikut: 
Tabel 1.1 
Bukti Penurunan Jumlah Karyawan Bagian Teknisi dan Pendapatan 
CV. Mitra Setia Jaya Pada Tahun 2010 - 2012 
Sumber : CV. Mitra Setia Jaya tahun 2012  
Dari tabel 1.1, di atas dapat dilihat bukti adanya penurunan jumlah 
karyawan bagian teknisi CV. Mitra Setia Jaya di Sidoarjo pada tahun 2010 
jumlah karyawan adalah sebanyak 20 orang dengan pendapatan sebanyak 
Rp. 225.000.000 / tahun, di tahun 2011 jumlah karyawan adalah sebanyak 
18 orang dengan pendapatan sebanyak Rp. 175.000.000 / tahun, sedangkan 
di tahun pertengahan 2012 terlihat jelas dengan adanya penurunan jumlah 
karyawan yaitu sebanyak 13 orang dengan pendapatan sebanyak Rp. 
148.000.000 / tahun sehingga mempengaruhi pendapatan perusahaan. 
Berkurangnya karyawan yang pada akhirnya mengakibatkan 




Pendapatan / Tahun 
 CV. Mitra Setia Jaya 
2010 20 Orang 225.000.000 / tahun 
2011 18 Orang 175.000.000 / tahun 
2012 13 Orang 148.000.000 / tahun 
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adanya kemampuan dari karyawan dan disisi perusahaan kurang adanya 
pemberian motivasi kerja kepada karyawan CV. Mitra Setia Jaya. 
Melalui kemampuan yang dimiliki karyawan serta pemberian 
motivasi kerja dari seorang pimpinan CV. Mitra Setia Jaya khususnya 
karyawan bagian teknisi akan menjadi dorongan pribadi seseorang dengan 
memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan profit perusahaan. Semakin 
tinggi motivasi yang diberikan pimpinan perusahaan kepada karyawan maka 
semakin tinggi kinerja yang dihasilkannya dan tujuan perusahaan dapat 
tercapai.    
Kinerja karyawan merupakan faktor penting di dalam suatu 
perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan  CV. Mitra Setia Jaya harus dapat 
memberikan kepuasan terhadap karyawan agar kinerja yang dihasilkannya 
dapat memuaskan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para 
pelanggan. Dengan demikian CV. Mitra Setia Jaya masih tetap dapat 
bertahan dengan baik dan mampu bersaing dengan bentuk usaha sejenisnya 
serta dapat maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap pelangganya 
tersebut.   
Dari uraian di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa kemampuan dan 
motivasi kerja merupakan faktor yang sangat penting dan apabila faktor -
faktor tersebut tidak mendapatkan perhatian yang serius dari perusahaan, 
nantinya akan sangat merugikan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu 
penulis tertarik untuk meneliti dan menulis judul:  
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“Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan (Studi Kasus CV. Mitra Setia Jaya di Sidoarjo)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari apa yang diuraikan di atas disusun perumusan masalah untuk tulisan 
ini: 
1. Apakah kemampuan dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada CV. Mitra Setia Jaya? 
2. Apakah kemampuan dan motivasi kerja secara parsial berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada CV. Mitra Setia Jaya? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan variabel 
kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di CV. Mitra 
Setia Jaya. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial variabel 
kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di CV. Mitra 
Setia Jaya. 
1.4 Manfaat penelitian 
Dengan memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka 
manfaat yang dapat diharapkan : 
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a. Secara Teoritis 
Penelitian ini bermanfaat sebagai media implementasi dan pengembagan 
ilmu pengetahuan. Serta wawasan informasi tetang eksistensi CV. Mitra 
Setia Jaya yang dapat dijadikan  refrensi bagi peneliti selanjutnya. 
b. Secara Praktisi 
Hasil penelitian yang dilakukan nantinya dapat dijadikan input atau 
refrensi terhadap pengukuran komitmen kerja karyawan dalam 
menjalankan mekanisme kerja perusahaan demi tercapainya tujuan 
perusahaan, dan yang terpenting dari itu semua adalah peningkatan 
performa perusahaan.   
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